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1 Après  la  publication  en français  du  livre  séminal  de  Paul  Gilroy,  L’Atlantique noir,  les
éditions Kargo ont de nouveau mis à la portée du lectorat français un ouvrage décisif
pour le champ des Race studies. Dans Peaux blanches et masques noirs, l’historien William
Lhamon revient sur les origines méconnues des Minstrel shows, cette forme de théâtre
populaire américain née dans les années 1830, où des acteurs blancs grimés en Noirs
mettent  en  scène  la  culture  supposément  authentique  des  Noirs  des  plantations.  On
peut   lire  cet  ouvrage  en  complément  d’une  autre  classique  de   l’histoire  culturelle






L’ouvrage  de  Lhamon  s’intéresse  donc  à  la  genèse  de  ces  spectacles  dans  les  milieux
ouvriers   interethniques   des   grandes   villes   du   Nord.   Il   montre   en   quoi   ces
divertissements   populaires   profondément   métisses   et   insoumis   ont   durablement
influencé les formes à venir de la culture populaire américaine, atlantique et bientôt
mondiale.
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2 Pour  Lhamon,  ces  spectacles  populaires  tirent   leur  origine  des  échanges  de  « biens
immatériels » entre Blancs et Noirs qui se déroulaient sur les espaces publics populaires
des   villes   du   Nord,   où   esclaves,  Noirs   libres,   prolétaires   et   bourgeois   blancs   se
croisaient  quotidiennement.  Lhamon  excave  ces  cérémonies  modernes,  qui  prirent
notamment  place  sur   le  marché  Sainte-Catherine  à  New  York  dans   les  années 1820,
autour  d’esclaves  s’adonnant  à  « la  danse  des  anguilles ».  Voici   la  description  qu’il
donne de ce rituel profane, en tout début d’ouvrage :
« Au tout début, probablement au XVIIIe siècle, le fait de danser pour des anguilles
au   marché   Sainte-Catherine   posait   la   question   de   l’entrecroisement   et   de
l’imbrication   […].  Blancs   et  Noirs,   fascinés,   se   rassemblaient   et  payaient  pour
regarder et copier ce style de spectacle. Ils appréciaient ces marques singulières de
grâce et désiraient se les approprier, ajouter à leur propre identité cette couche de
prestige  noir,  jusqu’à  les  assimiler.  Aujourd’hui,  tout  le  monde  peut  voir  que  les






pendant les années 1830, en se maquillant le visage et les mains au bouchon brûlé ou à
la graisse. À partir de 1843, et des numéros de Dan Emmet avec ses Virginia Minstrels, les
Minstrel  shows  se   stabilisent   dans   une   forme   qui   nous   a   été   transmise,   avec   ses
personnages caractéristiques comme Jim Crow, ses banjos et osselets, ses blagues noires
et   ses   numéros   dansés   relativement   codifiés.   Ces   codes   perdureront   jusqu’aux
années 1930, et fourniront notamment la matière au premier film parlant de l’histoire
du  cinéma1 (Le Chanteur de jazz,  1927).  Pour  Lhamon :  « Le  cycle  de   lore2  blackface est






la   transformation  d’une   culture   folk  et   traditionnelle   en  une   culture  populaire   et
moderne. C’est d’ailleurs là tout l’intérêt du concept de lore, utilisé par Lhamon pour
circonscrire  cette  matrice  de  savoir-faire,  de  traditions  et  de  pratiques  qui  n’est  pas
l’apanage d’une communauté stable et enracinée dans un lieu (un folk), mais se prête au
contraire   à   toutes   les   circulations,   réappropriations   et   mésusages,   par-delà   les
frontières de race, de classe ou de régions.
4 Pourquoi   ces   spectacles   étaient-ils,   précisément,   si   populaires ? L’interprétation
commune pour expliquer leur succès est de dire qu’ils flattaient les penchants racistes
du lumpenprolétariat blanc, lequel se méfiait de la concurrence de la main-d’œuvre noire
libre.  Jim  Crow,  ce  personnage  autour  duquel  vont  se  cristalliser  ces  spectacles,  est




sous-prolétariats   blanc   et   noir,   c’est-à-dire   le   spectre   de   la   « miscegenation »,   du
métissage culturel. Lhamon, archives à l’appui, relève de nombreuses chansons issues
des   spectacles  de  minstrel où   la  classe  dominante   se   trouve  en  vérité   fustigée  –  y
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Je naviguerai autour du monde,
All by de railroad under groun.
« Par le train souterrain. »
5 L’errance  de  ces   fugitifs  représentée  sur  scène  permettait  au  public  ouvrier,  blanc
comme noir d’ailleurs, de contempler une « identité lisible et de la brandir contre ceux
qui essayaient de l’étouffer, de la contrôler et de refuser son indépendance » (p. 195).
Ces  publics  parvenaient   ainsi   à   créer   leur  propre   style   à  partir  des   gestes  qu’ils
observaient sur scène et qu’ils se réappropriaient. Des prolétaires, le plus souvent issus
de  l’immigration  (catholiques  irlandais,  français  ou  italiens,   juifs  russes  ou  polonais,
marins,   criminels,   esclaves   en   fuite   ou   affranchis…)   et  par   conséquent   eux   aussi
marginalisés  en tant  que  minorité,  pouvaient ainsi  s’identifier  avec cette  culture  des
bas-fonds mise en scène par les comédiens en blackface.
6 Pourtant, il serait tout aussi naïf de croire que les minstrel shows aient été parfaitement
antiracistes.  C’est  précisément   les   interprétations  univoques  de   la   culture  qui  ont
étouffé   le  potentiel  de  résistance  et  d’émancipation  de  ces  spectacles  vulgaires.  Le
masque  de  graisse  noire  utilisé  par   les  acteurs  était  bel  et  bien  plurivoque.  C’est
l’essence même du masque que de l’être. La caricature et l’humiliation des Noirs, que le
masque  de   Jim  Crow  portait  en   lui,  pouvaient  donc  être  mobilisées   si le  contexte
l’exigeait (une assistance ouvertement raciste d’une ville du Sud, par exemple, car ces
spectacles circulaient dans tout le pays). Lhamon explique, lui, qu’il n’est « pas surpris
de  trouver  que  la  culture  est  corrompue  et  contradictoire.  Le  ménestrel  est  souvent
raciste mais, avec le temps, il tend à se complexifier et se codifier » (p. 26). Cette origine
mêlée est prête à ressortir à tout moment. En effet, elle est armée pour cela : elle est
codée,  ambivalente  et  son  onde  de  choc  va  se  répercuter  tout  au   long  de   l’histoire
culturelle américaine.
7 Aussi,  un  siècle  après   les  premiers  danseurs  de  Catherine  Street  Market,   le  masque
qu’utilisent les jazzmen de l’entre-deux-guerres ressort d’une convention dont Lhamon
a retracé la généalogie :
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1.  Lhamon   les   retrouve   jusque   dans   la   gestuelle   hip   hop   de   MC Hammer   au   début   des
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